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логий построения чертежа осваиваются в двух работах. Третья работа – 
построение чертежа детали по 3D- технологии. Форма детали представля-
ется как совокупность простых геометрических элементов. Ими могут 
быть призма, цилиндр, сфера, конус – те примитивы, которые предусмот-
рены в AutoCAD. Более сложные части детали могут быть представлены 
как тела вращения или выдавливания. Деталь формируется путём объеди-
нения, вычитания или пересечения элементов. В графическом пакете 
AutoCAD заложены возможности, позволяющие получить проекции моде-
ли. Студенту необходимо определить, какие изображения - виды, разрезы 
(простые, сложные), сечения - должен содержать чертеж. 
При любой технологии выполнения чертежа его оформление долж-
но соответствовать требованиям ЕСКД ГОСТ. 
Предложенная методика преподавания инженерной графики качест-
венно повышает уровень подготовки студентов. Полученные студентами 
знания дают возможность на современном уровне выполнять графическую 
часть заданий по различным учебным дисциплинам (теоретической меха-
нике, деталям машин), а также дипломного проекта. 
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Физическое образование сегодня это сложный многоуровневый про-
цесс, включающий теоретическую и экспериментальную подготовку в со-
четании с методами физического и математического моделирования. 
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Формирование исследовательской компетенции учащихся включает не-
сколько этапов. Знакомство с методологией эксперимента, как правило, 
начинается с освоения техники и методов постановки физических опытов, 
которые выполняются на готовых, специально разработанных и отлажен-
ных установках. Постепенно к задачам эксплуатации установок добавля-
ется необходимость подготовки их к работе (настройка, тестирование и 
т.д.). На следующем этапе ставится задача частичной, а затем и полной 
разработки экспериментального комплекса, необходимого для проведения 
научных исследований, по готовой принципиальной схеме. Наиболее от-
ветственным является этап разработки принципиальной схемы экспери-
мента. Эффективная реализация этого этапа требует большого опыта вы-
полнения экспериментальных исследований, применения творческих спо-
собностей и научной интуиции, поэтому в решении этих задач могут уча-
ствовать студенты старших курсов, магистранты, аспиранты только под 
руководством опытных научных сотрудников. 
Моделирование является одним из фундаментальных методов по-
знания и на каждом из этапов развития навыков экспериментальных (и 
теоретических) исследований учебная деятельность включает в себя моде-
лирование. Обучение физическому моделированию в виртуальных средах 
также должно проходить несколько этапов: от работы с готовыми модели-
рующими программами, через программную реализацию физически обос-
нованных моделей к самостоятельному построению сложных математиче-
ских моделей. Адекватно цели каждого этапа обучения выбирают необхо-
димые средства разработки (языки программирования высокого уровня, 
интерактивные конструкторы типа «Интерактивная физика», Стратум 
2000, системы MathCAD, Mathematica и т.п.). В данной работе рассматри-
ваются принципы проектирования и использования в учебном процессе 
компьютерных моделирующих лабораторных работ, используемых на на-
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чальном этапе формирования культуры моделирования, при исследовании 
фиксированных моделей. По мнению авторов, этому базовому этапу необ-
ходимо уделить особое внимание преподавателей физики, как в школе, так 
и в вузе. 
Система принципов проектирования компьютерных лабораторных 
работ как основных и системообразующих элементов формирования куль-
туры моделирования должна базироваться на общих дидактических прин-
ципах. В соответствии с ними изучаемые компьютерные модели должны 
быть корректными с точки зрения физической теории, опирающимися на 
фактологическую основу, доступными для восприятия на достигнутом 
уровне развития учащихся, а визуализация моделей должна представлять 
физическую сущность изучаемого объекта. Принцип систематичности и 
последовательности требует описания модели и путей ее исследования ло-
гически выстроенным и завершенным способом. В соответствии с прин-
ципом сознательности и активности перед началом изучения физической 
модели необходимо дать четкое представление о цели исследования, все 
понятия, отражающие содержание модели, должны быть понятны уча-
щимся. В соответствии с принципами естественнонаучного обучения изу-
чение физической модели должно сопровождаться получением представ-
ления о том, как применяется данная модель в реальных научных исследо-
ваниях, о ее роли в системе знаний. Результаты исследования модели не 
должны противоречить ни положениям теории, ни известным эксперимен-
тальным данным, ни практическому опыту студентов. Изучение каждой 
модели должно содержать полный набор операций исследования, позво-
ляющий ее понять, запомнить и определить возможность переноса данной 
модели в другие области знания. Конечным итогом экспериментального 
изучения готовых теоретических моделей должна стать потребность в 
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конструировании и изучении моделей и систем более высокого уровня 
сложности. 
На основании данной системы принципов в Томском политехниче-
ском университете введены в учебный процесс комплексы компьютерных 
моделирующих лабораторных работ по дисциплинам «Общая физика» [1] 
и «Концепции современного естествознания», которые используются в 
очном и заочном образовании. 
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В настоящее время в мировом сообществе развиваются процессы 
глобальной информатизации всех сфер общественной жизни. Развитие 
процессов информатизации и превращение информационного продукта в 
стратегический ресурс приводят к глубинным социальным изменениям и 
являются необходимыми условиями построения информационного обще-
ства. 
